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ピエロ・デラ・フランチェスカのフレスコ画を日本画 
の素材（絹本・岩彩・墨・金泥）で表現する 
 
 
Works by K.Matsui with Japanese Traditional  
materials ( iwaenogu, sumi and kindei ) using 
motifs of a fresco of Piero della Francesca 
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「十字架の発見（部分）」アレッツォ･サン・フランチェスコ聖堂
116.7×116.7cm 春季創画展 2007 年
日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・新潟総合テレビギャラリー
名古屋松坂屋美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム
「ソロモン王とシバの女王の会見 アレッツォ･サン・フランチェスコ聖堂」
116.7×116.7cm 春季創画展 2008 年
日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館
新潟総合テレビギャラリー・名古屋松坂屋美術館
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◇風景の会 
代表：松井 和弘（創画会） 
 1986 年に結成された風景の会は、多様な風景画の世界でそれぞれが独自の境地
を追及している作家たちの集まり。本会は、ひとりひとりが拠って立つ表現形式や
技法、芸術論の違いを認め、尊重しあいながら、来るべき新しい世紀にむかって風
景画のあるべき姿を切り開いてゆくことを目的として、東海地方の日本画作家、洋
画作家が会派を越えて結集し、活動を開始。 
 平成 12 年には 15 周年を記念し、初めて中部地方を飛び出し、画題を北方四島に
求めた展覧会を全国４会場で開催。現地の島民と交流するとともに、これまであま
り知られることのなかった北方四島の現在の姿を取材し、各地で大きな反響を呼ん
だ。平成５年度愛知県芸術文化選奨文化賞受賞。 
 
 
   
1986 ◇ 第１回 創立記念風景の会絵画展 ～中部画廊に新しい風を 
   松坂屋美術画廊 
1987 ◇ 第２回 風景の会絵画展 ～木曽三川を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1988 ◇ 第３回 風景の会絵画展 ～街道を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1989 ◇ 第４回 風景の会絵画展 ～現代尾張百景を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1990 ◇ 第５回 風景の会絵画展 ～白川郷を描く 
   松坂屋美術画廊・白川郷小学校体育館・刈谷美術館 
1991 ◇ 第６回 風景の会絵画展 ～私と風景 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1992 ◇ 第７回 風景の会絵画展 ～三河を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館 
1993 ◇ 第８回 風景の会絵画展 ～木曽路を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館・木曽文化公園産業文化センター 
1994 ◇ 第９回 風景の会絵画展 ～伊勢・島を描く 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
   四日市松坂屋催事場 
1995 ◇ 第 10 回 10 周年記念風景の会絵画展 ～平成の富嶽百景 
   松坂屋美術画廊・刈谷美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
   浜松松菱百貨店催事場 
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1996 ◇ 第 11 回 風景の会絵画展 ～風 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
1997 ◇ 第 12 回 風景の会絵画展 ～奥飛騨を描く 
   松坂屋美術画廊・神岡町中央公民館 
   古川町総合会館・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
1998 ◇ 第 13 回 風景の会絵画展 ～びわ湖－近江路を行く 
   松坂屋美術画廊・長浜文化芸術会館 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
1999 ◇ 第 14 回 風景の会絵画展 ～とよかわを描く 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2000 ◇ 第 15 回 風景の会絵画展 ～北方四島を描く”北の島はいま” 
   根室市総合文化会館・松坂屋美術画廊 
   上野松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2001 ◇ 第 16 回 風景の会絵画展 ～21 世紀に残したい風景 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2002 ◇ 第 17 回 風景の会絵画展 ～加賀百万石を描く 
   松坂屋美術画廊・石川七尾美術館・金沢文化ホール 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2003 ◇ 第 18 回 風景の会絵画展 ～まつりを描く 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2004 ◇ 第 19 回 風景の会絵画展 ～ぎふ三十六景を描く 
   ぎふシネックスホール・松坂屋美術画廊 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2005 ◇ 2005 年日本国際博覧会「愛・地球博」記念万博百景展 
   愛知県美術館ギャラリー・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
   愛・地球博会場内 EXPO ギャラリー・松坂屋南館ホール 
2006 ◇ 第 21 回 風景の会絵画展 ～藤前干潟から海上の森へ 
   松坂屋美術画廊・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2007 ◇ 第 22 回 風景の会絵画展 ～伊那谷・南信州を描く 
   松坂屋美術画廊・長野県伊那文化会館 
   豊川桜ヶ丘ミュージアム 
2008 ◇ 第 23 回 風景の会絵画展 ～中部縦断道の旅 
  東海北陸自動車道全線開通記念 
   松坂屋美術画廊・飛騨美術館 
   北海道鹿追町神田日勝記念美術館・豊川桜ヶ丘ミュージアム 
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「渓流と道（飛騨トンネルから）」 90.9×62.9cm
第 23 回 風景の会絵画展 2008 年
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